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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС 
В развитых странах мира, а также в новых индустриальных 
странах Юго-Восточной Азии и Китае прирост ВВП на 75-90% про-
исходит за счет интеллектуализации основных факторов производ-
ства, развития технологий и цифровизации экономики. В связи с 
этим обеспечение роста уровня жизни населения стран БРИКС, а 
также преодоление их технологического и экономического отстава-
ния от более развитых государств возможно только на основе повы-
шения производительности труда, конкурентоспособности на меж-
дународных рынках инновационной продукции, модернизации и 
развития промышленных предприятий посредством внедрения ин-
новаций. Рост конкуренции в мире требует обращать особое внима-
ние на качество производимой продукции. Особенно это касается 
наукоемких производств, поскольку их конкурентоспособность во 
многом определяется возможностью непрерывного и быстрого пре-
вращения результатов научных исследований и разработок в новые 
продукты [1; 2]. В 2018 г. из стран БРИКС только Китай входил в 
топ-25 стран по глобальному индексу инноваций (ГИИ), в связи с 
чем приобретают значимость и актуальность исследования основ-
ных характеристик инновационных процессов и их движущих сил 
в исследуемых странах [3]. 
Значительный вклад в изучение экономики Бразилии внесли  
Г. Осипов и И. Абылгазиев; Китая − А. Лукин, С. Степашин, К. Ли-
хачев; Индии − В. Юртаев и В. Степин; ЮАР − Л. Черная и В. Да-
выдов; Российской Федерации − В. Макаров и В. Садовничий. Раз-
личным аспектам развития стран БРИКС посвящены работы  
А. Акаева, С. Малкова, А. Коротаева, Д. Кузнецова и И. Ануфриева. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) ежегодно рассчитывает ГИИ стран мира, который позво-
ляет проанализировать научно-техническое развитие каждой из 
них. Основные показатели, используемые при расчете индекса: 
уровень НИОКР, количество исследователей, выпускников высших  
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учебных заведений, а также публикаций, патентов и др. В 2016 г. 
ВОИС изменила методологию расчета ГИИ, добавив четыре пока-
зателя: количество компаний, интенсивно занимающихся исследо-
ваниями; масштаб внутреннего рынка; исследовательские способ-
ности в предпринимательстве; промышленные образцы по проис-
хождению. Данные изменения привели к росту ГИИ в странах, име-
ющих высокие значения введенных компонентов, и изменению по-
зиций стран в рейтинге. Так, Китай в 2016 г. впервые вошел в топ-
25 стран по ГИИ, при этом Мальта и Люксембург ухудшили свои 
позиции [4]. Среди стран, входящих в топ-25 по ГИИ в 2014-
2018 гг., Швейцария занимала лидирующую позицию на протяже-
нии всего периода исследования. Нидерланды, Сингапур и Герма-
ния улучшили свои позиции в 2018 г. по сравнению с предыдущими 
годами, что связано с диверсификацией промышленных товаров, 
поставляемых на внутренний и внешний рынки. РФ и ЮАР ухуд-
шили свои позиции в рейтинге, что связано с экономической ситу-
ацией в данных странах, в то время как Индия стабильно развива-
лась и улучшила свою позицию с 76 в 2014 г. до 57 в 2018 г. В сред-
нем за 2014-2018 гг. первые три места в ГИИ занимали Швейцария, 
Швеция и Нидерланды, тогда как Китай находился на 26 позиции 
(табл. 1). Основные причины низких позиций стран БРИКС в рей-
тинге связаны с низкой отдачей от инвестиций и неэффективным 
использованием энергетических ресурсов в производстве. При этом 
следует отметить высокий уровень развития человеческого капи-
тала. 
По количеству поданных патентных заявок в 2008-2017 гг. 
Китай лидировал среди стран-членов БРИКС. За данный период их 
количество увеличилось в 64 раза (с 204,27 до 1306 тыс.), что было 
обусловлено государственной поддержкой инновационных разра-
боток, финансированием институтов и исследовательских центров, 
а также участием китайских компаний в разработке инновационных 
товаров и технологий. В 2017 г. наибольшее количество патентных 
заявок было получено в сфере электроники, компьютерных и хими-
ческих технологий (рис. 1). 
В Индии количество патентных заявок выросло в 2,4 раза, 
Бразилии − в 1,4. Это связано с участием компаний в научно-иссле-
довательских разработках и их поддержкой государством. В то же 
время в РФ и ЮАР рост оказался отрицательным, что обусловлено 
ухудшением социально-экономической ситуации в этих странах 
(рис. 2). 
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Составлено по источнику [10]. 
 
Рис. 1. Количество патентных заявок в Китае в 2008-2017 гг. 
 
 
 Составлено по источнику [10]. 
 
Рис. 2. Количество патентных заявок в странах БРИКС  
(без Китая) в 2008-2017 гг. 
 
По количеству заявок на регистрацию товарного знака в стра-
нах БРИКС также наблюдается лидерство Китая. Так, в 2017 г. было 
подано 5779137 заявок, что в 8,6 раза больше по сравнению с 2008 г. 
Данный рост обусловлен деятельностью ТНК Китая, регистрирую-
щих товарные знаки во всем мире, а также развитием малого и сред-
него бизнеса (рис. 3). 
Количество заявок на регистрацию товарного знака подтвер-
ждает неоднородность развития стран БРИКС. Так, в 2008-2017 гг.  
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Составлено по источнику [10]. 
Рис. 3. Количество заявок на регистрацию товарного знака  
в Китае в 2008-2017 гг. 
в Индии показатель увеличился на 78%, РФ – на 58, ЮАР и Брази-
лии − на 34%. В 2015 г. в РФ наблюдался спад данного показателя. 
Это вызвано ухудшением социально-экономической ситуации в 
стране, обусловленным введением санкций США и ЕС, что также 
повлекло снижение курса рубля. Доля Китая в количестве заявок на 
регистрацию товарного знака среди стран БРИКС увеличилась на 
30%, составив 89%, тогда как доля Индии уменьшилась более чем в 
три раза − до 3,9%, что связано с опережением темпов роста данного 
показателя в Китае по сравнению с Индией (рис. 4). 
Составлено по источнику [10]. 
Рис. 4. Количество заявок на регистрацию товарного знака  
в странах БРИКС (без Китая) в 2008-2017 гг. 
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Количество поданных патентных заявок и заявок на регистра-
цию товарного знака в странах БРИКС отражает общую динамику 
инновационных процессов, по которой можно судить об уровне и 
качестве патентной и инновационной политики интеграционной 
группировки. Китай занимает лидирующую позицию среди стран-
членов БРИКС по экспорту высокотехнологичной продукции. Так, 
в 2017 г. в Китае данный показатель принял наибольшее значение − 
23,8%, тогда как наименьшее (4,6%) − в ЮАР. За 2008-2017 гг. РФ 
нарастила долю экспорта высокотехнологичной продукции в общей 
доле экспорта с 6,5 до 11,5%, а Китай снизил данный показатель до 
23,8% (табл. 2). При этом следует обратить внимание на экспорт то-
варов авиакосмической, фармацевтической, радио- и телекоммуни-
кационной отраслей, медицинского оборудования, а также точных 
и оптических приборов. 
 
Таблица 2 
Экспорт высокотехнологичной продукции,  
% от общего экспорта 1 
Государство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Бразилия 11,6 13,2 11,2 9,7 10,5 9,7 10,6 12,3 13,4 12,3
Индия 6,8 9,1 7,2 6,9 6,6 8,1 8,6 7,5 7,1 7
Россия 6,5 9,2 9,1 8 8,4 10 11,5 13,8 10,7 11,5
Китай 25,6 27,5 27,5 25,8 26,3 27 25,4 25,6 25,2 23,8
ЮАР 5,1 5,4 4,6 5 5,4 5,5 5,9 5,9 5,3 4,6
1 Составлено по источнику [11]. 
 
В абсолютном выражении по экспорту высокотехнологичной 
продукции Китай также занимает первое место среди государств-
членов БРИКС. За последние 10 лет в Китае произошло увеличение 
объёма экспорта высокотехнологичной продукции на 48% по срав-
нению с началом периода, что обусловлено расширением научно-
исследовательской деятельности ТНК Китая (рис. 5). Так, напри-
мер, на одного жителя Китая приходится 361,55 долл. экспорта вы-
сокотехнологичной продукции, тогда как в РФ − 62,47, Бразилии − 
47,34, ЮАР − 33,12, Индии − 10,65 долл. 
В 2017 г. в Индии и РФ наблюдалось отставание экспорта вы-
сокотехнологичной продукции в 34,9 и 55 раз соответственно по 
сравнению с Китаем. При этом в Индии увеличился объем экспорта 
высокотехнологичной продукции на 87% по сравнению со стра-
нами-членами БРИКС, тогда как в ЮАР данный показатель умень-
шился на 7,6% (рис. 6).  
234 
Составлено по источнику [11]. 
Рис. 5. Экспорт высокотехнологичной продукции Китаем,  
млрд долл. США 
1 Составлено по источнику [11]. 
Рис. 6. Экспорт высокотехнологичной продукции странами 
БРИКС (без Китая), млрд долл. 
По количеству исследователей на миллион жителей среди 
государств-членов БРИКС в 2016 г. лидирующую позицию зани-
мала РФ, тогда как по затратам на НИОКР в % от ВВП − Китай. При 
этом в Индии наблюдались наименьшие значения по данным пока-
зателям по сравнению с другими странами-членами БРИКС 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Количество исследователей на миллион человек  
и затраты на НИОКР в странах БРИКС 1 
Государство Исследователей на 1 млн чел.
Затраты на НИОКР, 
% от ВВП
Бразилия 900,3 1,3
Индия 216,2 0,6
Россия 2979,1 1,1
Китай 1205,7 2,1
ЮАР 473,1 0,8
1 Составлено по источнику [11]. 
 
С целью стимулирования дальнейшего инновационного раз-
вития стран БРИКС целесообразно создать Центр инновационного 
развития (рис. 7). Предполагается, что Центр инновационного раз-
вития будет функционировать по трем направлениям, которые бу-
дут использовать свой инструментарий. Начало функционирования 
Центра разбито на три этапа, после реализации которых анализиру-
ется его работа, проверяется эффективность деятельности и вно-
сятся поправки. 
Выводы. Проведена оценка инновационного развития стран 
БРИКС на основе глобального индекса инноваций, количества па-
тентных заявок, заявок на регистрацию товарного знака, экспорта 
высокотехнологичной продукции, а также затрат на НИОКР и ко-
личества исследователей. Выявлено, что по данным критериям 
среди стран-участниц БРИКС лидирующую позицию занимает Ки-
тай. Это обусловлено государственной поддержкой инновационных 
разработок, финансированием институтов и исследовательских 
центров, а также участием китайских компаний в разработке инно-
вационных товаров и технологий. Количество заявок на регистра-
цию товарного знака подтверждает неоднородность развития стран 
БРИКС. Наибольшее увеличение данного показателя наблюдается 
в Индии, наименьшее − в ЮАР и Бразилии. С целью стимулирова-
ния инновационного развития стран БРИКС обоснована необходи-
мость создания Центра инновационного развития, который позво-
лит данной интеграционной группировке стать одним из мировых 
центров современного научно-технического и инновационного раз-
вития. 
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Рис. 7. Направления деятельности Центра инновационного  
развития стран БРИКС 
Центр инновационного развития стран БРИКС 
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